

























































































































































































































ること（中国語では “走出去 ”），第 2ステップは国際市場の主たる販売チャ















『中国経営新聞』（中国語では “ 中国経営報 ”）の調査では，海爾のブランド
は中国市場においてマイクロソフト，ウォルマート，コカ・コーラを抑えて，

















は中国語の“ 索酬 ”（ピンイン Suochou，“ 索 ” は「請求」，“酬 ” は「報酬・
収入」を意味する）のことであり，すなわち，企業内の前工程は次工程に物
やサービスを提供することに対してその対価を支払ってもらうのである． 2
つ目の Sは中国語で “ 索賠 ”（ピンイン Suopei）を指し，すなわち，企業内
の次工程は前工程に対して賠償金を請求する権限を有することである． 3つ



























































































































































































リ ー ド す る オ ー プ ン な プ ラ ッ ト
フォームである．具体的には “Trad-
so.com”， “JSH.com”，“RRS.com” と






































ント｣ ｢流通｣ ｢物流｣ ｢パブリック
（公共）｣ 分野向け機器の開発 / 製造
/ 販売，並びに，システムインテグ
レーション / 施工 / 保守・メンテナ













Casarte（中国語 “ 卡萨帝 ”），GE 家
電，Fisher ＆ Paykel（中 国 語 “ 斐
雪派克 ”），Candy，AQUA，Leader
（中国語 “ 統帥 ”）などのスマート家
電製品のブランド，日日順，海爾消
費 者 金 融，COSMOPlat，Shun-



































CHOR, V:KO, HUSSMANN, など．
　個別事業ブランド
Technics, KDK など．
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